










































Development and Education Practice of Education Materials
on Handmade Interiors Lighting Using LED Lights
 MIZUTANI Yoshinari
Abstract
　　Various handmade interiors lighting using LED lights were developed for elementary school children. They 
had LED illuminants changing luminous color with the time. Handicraft of lantern using milk package was very 
easy and pleasant for lower grade children of elementary school. Many variations were proposed on handicrafts 
of small interior box using corrugated cardboard made of the plastic. These handicrafts using LED illuminants 


























LED をコンピュータプログラムで制御する LED 制御
キット「いろは姫」の使用が原点であったが、使用す
る材料の単価を下げるために、簡易型の LED 光源と


































































































































の LED 光源を一斉に ON ／ OFF 制御することがで
きるようにする。この電源端子を図２(b) の共通外
部電源と接続して、その電源を ON/OFF 制御すれ
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